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Modelar el cos.Treball i vida de les 
cotillaires de Barcelona 
SilviaVentosa i Muñoz 
(MEB) 
Aquesta recerca ha estat presentada com 
a tesi doctoral el passat mes d'octubre en 
el Departament dlAntropologia Social i 
Filosofia de la Facultat de Lletres de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i 
ha estat dirigida pel doctor Joan Prat i la 
doctora Dolors Comas d3Argemir: 
Pretext historic 
Actualment fa I00 anys de 1'6s i la fa- 
bricació de roba interior al món occiden- 
tal tal com nosaltres la coneixem: 100 
anys del sostenidor i 50 anys del bikini. 
També es compleix el centenari de la pri- 
mera indústria de roba interior a Espanya, 
situada a Barcelona. La major part de les 
empreses del sector s'ha situat histdrica- 
ment a Catalunya, especialment a la pro- 
víncia de Barcelona, p e r ~  actualment els 
tallers es troben a tota la península Iberi- 
ca. Per altra banda, els tallers i les botigues 
que nosaltres avui coneixem tenen maxim 
100 anys, i van ser creats per les Avies o 
les mares de les actuals cotillaires. Cepoca 
estudiada és la de la memdria de les en- 
trevistades, que és de principis del segle 
xx fins a I'actualitat. 
Antecedents 
El present estudi s'enfoca des de la mi- 
rada de I'autora, que treballa en un museu 
etnogrific, el Museu d'Arts, Indústries i 
Tradicions Populars de Barcelona. Els ob- 
jectes de museu ens porten a les tecni- 
ques artesanes i als subjectes: el coneixe- 
ment dels productes permet una aproxi- 
mació a les persones que tenen avui un 
ofici artesi. Les mateixes peces de roba 
interior (que formen part de la vida ama- 
gada) i I'atracció que desperten han estat 
el detonant de la nova investigació. En el 
conjunt de les col~leccions textils del Mu- 
seu, la roba interior es trobava en caixes, 
poc documentada i gens visible, en una 
col.lecció de 106 objectes recollits els 
anys 1988-89 per C. Massip i M. Juan. La 
col~lecció presentava un doble interes: 
permetia fer treball de camp directe i a 
Barcelona, ja que les donants eren vives i 
properes i, en molt casos, eren les autores 
de les peces dipositades. 
Per tant, era oportú fer ara aquesta in- 
vestigació, tant en la seva vessant tebrica 
(tesi doctoral) com en els seus vincles 
forts amb la cultura material (treball a mu- 
seu). Des del punt de vista de la recerca 
etnogrifica, s'havia de fer el treball de 
camp a causa de I'avancada edat de les in- 
formants del món artesi i per la manca 
d'estudis existents sobre els oficis i la in- 
dumentiria realment popular; la que tot- 
hom porta. Des del punt de vista muse- 
ogrific, era interessant recollir en els mo- 
ments actuals uns objectes, exemples de 
la ripida transformació de la indumentiria 
i la seva confecció. 
Descripció de la recerca 
L'estudi és una etnografia d'un ofici ar- 
tesi urbi, basat en el treball de camp en 
el sector de la roba interior; fet a Barcelo- 
na i els seus voltants des de principis de 
1995 a 1998. És una descripció d'una acti- 
vitat artesana i comercial, amb un eix: el 
treball, al voltant del qual s'organitza la vi- 
da quotidiana i la fam~lia. S'enfoca el sector 
de la confecció de la roba interior a Bar- 
celona, des de I'bptica de I'ofici artesi de 
cotillaire, per tal de comparar-lo amb els 
diferents sistemes de producció i comer- 
cialització existents. 
El sector artesanal urbi, en concret la 
cotilleria i els seus aspectes de vida quoti- 
diana i treball, no es tradicional en el sen- 
tit dels oficis artesans vigents a I'edat mit- 
jana. La confecció de roba interior té una 
histbria de vida curta, i és contemporinia 
a I'epoca industrial, en concret esta lligada 
a la invenció de la miquina de cosir: Mal- 
grat les aparences, les noves artesanies ur- 
banes dedicades a la cura del cos no són 
el punt de partida ni es transformen en 
sector industrial. Les normes de funciona- 
ment i les finalitats de I'un i I'altre sector 
són totalment diferents, pero es desenvo- 
lupen simultiniament i en certa forma són 
complementiries, deixant de banda els 
valors quantitatius de producció. 
Cafirmacio <<el món de les cotillaires és 
un món que s'acabax és posat en dubte ja 
que, per una banda les dones a Barcelona 
prefereixen anar a comprar roba interior 
a petites botigues especialitzades -avui 
com fa 50 anys-, que les coneixen com 
a clientes, més que recórrer a les noves 
fórmules comercials com hipermercats o 
grans magatzems, i, d'una altra, els empre- 
saris més modernitzats d'aquest sector 
reconeixen que les cotilleries són avui els 
principals punts de venda dels productes 
de roba interior: 
La via triada per explicar els processos 
tecnolbgics lligats a la vida de les persones 
a través del món textil és I'antropologia. El 
teixit és utilitzat no sols per la seva funció 
primiria de protegir el cos del fred i la ca- 
lor, sinó bisicament com un signe social i 
cultural, especialment com un símbol de 
prestigi i d'ostentació, d'atracció sexual. El 
textil com a objecte és testimoni cultural, 
per6 no és solament aixo, representa un 
vehicle d'expressió i de comunicació entre 
individus, entre comunitats, entre pa'isos. 
Dins el camp de la museografia etnogrifi- 
ca, els teixits són uns extraordinaris indi- 
cadors d'un context humi i són signes vi- 
sibles de factors socials, culturals o econo- 
mics com els recursos naturals, la tecnolo- 
gia, I'economia, I'educació i I'aprenentatge, 
la diferenciació sexual de tasques i el tre- 
ball, I'organització social, els diferents can- 
vis histbrics, que de manera indirecta es 
poden analitzar a través de I'observació 
dels objectes de museu. 
Cús i les funcions de la roba interior de 
les dones de Barcelona són analitzats amb 
relació a I'entorn social canviant del segle 
XX, en especial pel que fa referencia a les 
ocupacions laborals de les dones, que 
condicionen un canvi d'hibits personals i 
familiars, i una transformació de la seva 
imatge. En les reflexions finals es fa una 
diagnosi dels factors socials que han oca- 
sionat una decadencia dels oficis artesans 
urbans en petits comercos i es proposen 
unes accions de futur que possibilitin la 
seva superviv6ncia. Les causes de la lenta 
desaparició del món menestral a la ciutat 
de Barcelona es concreten en una desva- 
loració de I'artesanat o del treball manual 
davant el treball intel.lectual o administra- 
tiu, una manca d'innovació i de connexió 
amb els actuals corrents de moda, d'art i 
de cultura, nul.la adaptació dels horaris i 
dels serveis a noves formes de vida i de 
treball de les dones, dispersió i escassa co- 
municació entre petits comercos tradicio- 
nals i artesanals, ocupació per part de la 
indústria de tots els espais de producció i 
comercialització, com també una percep- 
ció de les petites empreses artesanals i 
dels comercos d'alta pressió fiscal i manca 
de suport de les administracions.Arran de 
I'analisi que s'ha fet, proposo un seguit 
d'accions de futur per afavorir la recupe- 
ració i la consolidació dels petits oficis ar- 
tesans i comercos que depenen de les 
prbpies artesanes i en part del marc social 
i economic de la ciutat, del país i de la so- 
cietat occidental on es troben situades: in- 
vertir en modernitat, aplicar sistemes de 
gestió, potenciar socialment el valor de la 
diferenciació, agrupar els comercos, millo- 
rar les condicions de compra dels usuaris 
i aconseguir suport institucional. 
Per finalitzar; la descripció etnogrifica 
d'un ofici artesi u rb i  ens permet conei- 
xer; definir i donar importincia social i cul- 
tural a I'artesanat dins I'entramat social 
urbi  occidental i en concret a la ciutat de 
Barcelona. Aquesta tesi no és un estudi 
més sobre <<oficis que es perden)), sinó 
una reflexió sobre la capacitat humana 
d'adaptar-se a noves situacions i a canvis 
lents de comportaments socials en relació 
a la cultura material i al patrimoni cultural: 
una etnografia, una descripció d'un món 
de menestrals i petits comerciants molt 
present a la Barcelona del segle xx, a tra- 
vés d'un ofici artesi, les cotillaires, que es- 
tan transformant la seva activitat de pro- 
ducció a comercialització i serveis. L'enfo- 
cament del treball i la seva metodologia 
vol obrir la porta a la recerca d'altres ofi- 
cis artesans urbans com nous focus de re- 
cerca antropologica i museologica. Les no- 
ves tendencies en cultura material i antro- 
pologia urbana focalitzen estudis antro- 
polbgics sobre la ciutat en un món en qui: 
la població es concentra progressivament 
en les zones urbanitzades. La proposa im- 
plica canvis d'orientació en les línies de re- 
cerca i de recollida d'objectes dels museus 
etnologies, que han de treballar en estreta 
col~laboració amb els antropolegs i la uni- 
versitat per tal d'enfocar conjuntament 
nous estudis i delimitar quins materials s'- 
han de recollir en el futur per crear patri- 
moni cultural sobre I'avui. 
